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Concurse. 
„Ciril, Metodie şi adevărul ortodoxiei." 
Recensiune de presbiterul Triton Militarîu. 
(Cont inuare din Nr . 47) . 
P r o l o g . 
Acum când biserica or todoxă duce o v ia ţă nor ­
ma lă îna in t ând în l iniscea cea mai adâncă p re 
calea indege ta tă de Mântu i to r iu l Chr is tos şi, conform 
prescr iselor r i tua le serbează aducerea amin te a Sân­
ţ i lor s e î ; în acelaş t imp se rădică o voace dela 
apus , carea îi con turbă l iniscea, carea se încearcă a 
seduce şi a îndupleca biserica or todoxă să se a runce 
în vârtejul mişcăr i lor convulsive ale bisericeî apusene . 
Sânt aproape 1 0 0 0 de ani de când biserica 
d rep tmăr i t oa re serbează memoria pr imilor vest i tor i 
slavenî, Ciril şi Metodie , p reamăr indu- î ca pe mar i 
apă ră to r i aî or todoxiei . î n mod deosebit îi serbează 
Slavii ortodocşi , pen t rucă eî au pus fundamental l i­
t e r a t u r e ! lor na ţ iona le compunând alfabetul şi t r a d u ­
când în l imba lor cărţ i le sân te . 
însemnăta tea , aceas ta mare , ce o au ss . Ci­
ri l şi Metodie pen t ru Slavi, o cunoasce p rea bine 
Roma , carea precum în t r ecu t scia să esploateze 
Sân ţ i i na ţ ional i , aşa voesce şi acuma să t r a g ă foloase 
pen t ru biser ica apuseană din în sămnă ta t ea Sânţ i lor 
na ţ ional i ai Slavilor. 
Romei nu-I mal sur ide or i sontu l polit ic al E u ­
ropei apusene , ea au pe rdu t spe ran ţ a că apusu l o 
v a rădica de nou la pu te rea avu tă îna in te de 1 3 . 
Sep tembre 1 8 7 0 , î n t r ă astfelîu de împre jurăr i cau tă 
să-şî iee refugiul la răsăr i t , şi a n u m e la Slavi, un 
popor vi tal , care neinfect'at de demora l i sa ţ iunea apu­
seană , va avea să regenereze pu t r edu l apus . R o m a 
deci crede în pu te rea Slavilor şi marea lor mis iune 
is tor ică şi află că t r ebue î nd rep t a t ă toa tă a t en ţ iunea 
lor Slavi lor şi câş t iga te s impati i le lor, pen t ruca să 
reafle în răsă r i t ce perdusă la apus . 
Slavii creşt ini numără pres te 8 0 de mi l ioane. 
Din t re aceşt ia sânt abea 2 0 de mil ioane papis taş l , 
p recând res tu l se ţ ine de biserica or todoxă ; deci 
p re ceşti din u r m ă cau tă să-I câşt ige P a p a pr in ce! 
d intâ lu . P r i m u l paş în d i rec ţ iunea aceas ta 1-a făcut 
s ingur P a p a pr in r enumi ta sa enciclică Grande 
Munus din 3 0 Septembre 1 8 8 0 . adresa tă lumel c re ­
ş t ine . După ce face cunoscută canonisarea şi rădica-
rea Ini Ciril şi Metodie la r a n g u l de Sân ţ i al în-
t regei biserici catolice şi deseamnă biografia lor, 
încheie P a p a cu provocarea , ca to ţ i să se roage ss . 
Ciril şi Metodie , „ ca cu g ra ţ i a ce o au la D u m ­
nezeu să ocrotească îu t r eaga c reş t ină ta te dela r ă s ă ­
r i t dând catolicilor cons tan ţa , ear ş ismatici lor încli­
n a r e pen t ru p r imi rea un iune ! cu biserica cea ade ­
v ă r a t ă (se înţe lege cu cea ca to l ică )" . 
D â n d P a p a pr imul inpuls , esecutarea p lanu lu i 
să-1 pr imească asupra-ş î episcopii slavi supuşi Romei . 
Aceşt ia , conform comandei pr imi te , s 'au şi pus 
pe lucru , inscenând cunoscutul peregr inagiu la R o m a 
şi inv i tând Slaviî ortodocşi la par tec ipare . 
Episcopul croat catolic din Diacovar Iosif S t ros -
maier emana în 2 8 F eb ru a r i e 1 8 8 1 cunoscutu l seu 
cercular iu , t o t aşa şi ceialalţ î episcop!. EI to ţ i afirmă, 
ca credin ţa o r todoxă e credin ţă mincinoasă , că şis-
matici i t r ebue să pr imească re l ig iunea catolică şi să 
peregr ineze la Roma , deacă voesc să în t r e în împe-
ră ţ i a ceriuri lor . Pereg i inagiul s 'au făcut şi as tăz i e 
un événement , ce ap r ţ i ne istoriei . M ă c a r că Slaviî 
ortodocşi n ' a u p u t u t fi seduşi şi n ' a u pe regr ina t la 
Roma, to tuş i enciclica P a p e i n u e l ipsi tă de orî-ce 
î n semnă ta t e . Aceas t a se vede din conbaterea el din 
pa r t ea Metropol i tu lu ï Nicomediel şi a celor mal r e -
numiţi teologi rusescî; deci scopul scrierii mele nu 
e atât combaterea enciclicei papale, ci scrierile lui 
Dr. Aut >n Franki, şi ale altor catolici, cari insultă 
episcopii ortodocşi, din Dalmaţia, pe Prea Sânţiile lor 
Gerasim Petranovicîu şi Ştefan Knejevicîu. Aceştia, 
consciî de chiemarea lor archierească, îndreptară pasto­
rale cătră eparchioţii lor, admoniindu-î se se ferească 
de momelele catolicilor şi se rămână credincioşi bi­
sericei ortodoxe. 
Dr. Franki şi consoţii lui s'au încercat a de-
mustra că ortodocşii sânt în rătăcire, ba ce e mai 
mult, că credinţa profesată de numiţii demni archi-
ereî în pastoralele lor, nu e credinţa întregei bi­
serici ortodoxe. 
Considerând scopul ascuns al acestor scrieri 
catolice ; considerând mijloacele aplicate pentru ajun­
gerea scopului şi caracterul acestor mijloace; consi­
derând în fine mişcarea religioasă escată la noi în Dalma­
ţia, m'am apucat a scrie aceste cu intenţiunea de a 
espune adevărurile ortodoxiei, apărându-le de atacu­
rile cărora fură espuse. Intrând în materie observ 
încă acum, ca scriu nu „contradicenăi studio" ci 
„defendendi vohmtate." 
Zara Dalmaţiei în Decembre 1 8 8 1 . 
Dr. Nicodim Milaş, m. p. 
archimandrit. 
I n t r o d u c e r e . 
Motto: Numai aceea e adevărat i a cre-
dinţ i creştină, ce au credut toţi, totdeuna 
şi în tot locul — quod seinper, quod ubi-
qup, quod ab omnibus creditum est. 
Vincenţiu Lerin. Comm. 
Când m'am apucat să scriu despre adevărul 
ortodoxiei, mi-am pus întrebarea: care e criteriul, 
după car.ele se va cuuoasce adeverul în general, şi 
în special adevărul singuratecelor dogme ortodoxe. 
Respunsul cel mai corect şi perfect l-am aflat în 
citatele cuvinte ale Sântului Vincenţie Lerineanul, 
înveţătoriul bisericei apusene. 
Aşadară o învăţătură va fi adevărată deacă au 
esistat totdeuna în biserică, deacă au fost mărturi­
sită de toate bisericile locale; prin urmare deacă o 
învăţătură (dogmă) se poate justifica cu anticitatea, 
universalitatea şi unanimitatea tuturor creştinilor, 
altmintre acea învăţătură (dogmă) nu e adevărată. 
Tot ca S. Vincenţie învaţă şi ceialalţi SS. Părinţi . 
Respunzând acum la întrebarea, carea am con­
siderat-o de principală şi neîncuugiurabilă, espunend 
criteriul, carele conduce biserica ortodoxă la cunoa-
scerea adevărului, trecem la obiect. 
Despre purcederea Spiritului sânt. 
Dogma bisericei apusene despre purcederea Spi­
ritului sânt după „Decretum unionis Concilii Floren­
tini" e: în numele Sântei Treimi, a Tatălui şi Fiiu-
luî şi Spiritului sânt decretăm cu aprobarea sântului 
conciliu ecumenic florentin, că acest adevăr al cre­
dinţei trebue să-1 creadă şi primească şi în urmarea 
lui toţi au să mărturisească că : Spiritul sânt e veci­
nie din Tatăl şi fiiul şi îşi are dela Tatăl precum j 
şi dela fiiul fiinţa şi natura şi că purcede vecinie 
din amândoi ca dintr'un principiu şi sorginte (spira-
ţiune). Dar aceea ce zic Sânţii învăţători şi Părinţi, 
ca Spiritul sânt purcede dela Tatăl prin fiiul, Înseamnă 
după părerea grecilor, că fiiul e numai cauza ear 
după părerea latinilor, că fiiul e şi principiul (înce­
putul) purcedereî Spiritului sânt. Şi deoarece tot ce 
posede Tatăl, Tatăl dă fiiuluî când îl nasce, afară 
de paternitatea, tot aşa şi aceea că Spiritul sânt pur­
cede dela Tatăl, are fiiul din veci dela Tatăl [din 
carele earăşî se nasce el (fiiul)]. Decretăm mal de­
parte ca esplicatele cuvinte şi dela fiiul au fost adause 
Simbolului spre precisarea adevărului şi din necesi­
tate iminentă. 
Dacă comparăm doctrina aceasta cu învăţătura 
bisericei ortodoxe, ni-se arată doauă diferinţe şi aceste 
se refer I. la insuşirea personală (ipostatica) a Spi­
ritului sânt şi a II . la modificarea Simbolului. 
Eată cum învaţă biserica ortodoxă: „ Spiritul 
sânt purcede dela singur Tatăl, ca din sorgintele şi 
principiul Dumnezeireî" (Mărtur. ortodoxă întrebarea 
71. ) ; ear referitorîu la diferinţa a doaua zice: Ni­
meni să nu fie iertat a aduce ori a scrie, ori a 
compune altă credinţă, afară de cea hotărîtă de sânţii 
Părinţi adunaţi în sântul Spirit în cetatea Niceii; 
ear cei ce îndrăsnesc a compune altă credinţă, ori 
a o preda celor ce voesc a se întoarce la cunoscinţa 
adevărului dela elinism ori dela iudaism ori dela alt 
eres, aceia deacă sânt clerici, înceată a fi clerici, 
ear deacă sent laici, să se auatemisească. Aceste 
doauă diferinţe esistente întră biserica ortodoxă şi 
cea apuseană despre purcederea Spiritului sânt, le vom 
esamina separat căutând, în care parte să afla 
adevărul. 
(Va u rma) . 
J u d e ţ u l g e n e r a l . 
(Con t inuare din N r . 46 şi fine.) 
V. 
Urmează să vorbim acuma despre chipul şi îm­
prejurările apariţiunei lui Christos şi despre înfrico­
şata pompă a judeţului. Am atins despre acestea 
ceva şi mai înainte, aci însă vom vorbi mai cu 
deamăruntul. 
Se zice în s. scriptură (Mat. 16. 27) „Că va 
să vină Fiiul omenesc întru mărirea Tatălui seu cu 
ângerii sei". „Şi voaue celor necăjiţi odichnă cu 
noi la arătarea Domnului Isus din ceriu cu , ân ­
gerii puterii sale. Celce în văpaie de foc va da iz­
bândă celor ce nu cunosc pre Dzeu, şi celorce nu 
ascultă de Evangelia Domnului nostru Isus Christos" 
(I. Tess. 4 . 1 6 ) ; „Că însuşi Domnul întru poruncă 
cu glasul archangelulul şi întru trâmbiţa lui Dzeu 
se va pogorî din ceriu, şi cei morţi întru Christos 
vor învia ântâiu; după aceia noi cei vii carii vom 
fi rămaşi (adecă toţi aceia, carii se vor afla în 
vieaţă pe timpul venirei şi a judecăţii Iui Christos) 
împreună cu dânşii ne vom răpi în nori întru în-
timpinarea Domnului în văzduch, şi aşa pururea cu 
Domnul vom ii" (Mat. 25 . 3 1 . 32). „Eară când 
va venî Fiiul omenesc întru mărirea sa şi toţi sânţii 
ângeii cu densul, atunci va şedea pe scaunul mă­
rire! sale. Şi se vor aduna înaintea lui toate nea­
murile, şi-î va despărţi unul de cătră altul, cum 
desparte păstoriul oile de cnpre". loan în Apoca-
lipsă (20. 11 sqq.) face următoarea descriere: „Şi 
am văzut scaun alb mare, şi pre cel-ce şedea pre 
el, de a căruia faţă a fugit şi pământul şi ceriul, 
şi nu s'a aflat loc lor. Şi am vezut pe morţi, şi 
pe cei mari stând înaintea lui Dzeu, şi cărţile s'au 
deschis, şi altă carte s'a deschis, care este a vieţii 
şi s'au judecat morţii din cele scrise în cărţi după 
faptele lor. Şi marea a dat dintru sine pe cel 
morţi şi moartea şi iadul a dat din sine pe cel 
morţi, şi s'a judecat fiesce cine după fapteb sele". 
Toate aceste ne dau o icoană generală despre 
ordinea şi pompa judeţului, — o icoană foarte mi­
nunată dar şi înfricoşată. — — 
Se esaminăm numai toate împrejurările jude­
ţului genernl. 
Isus Christos vine întru mărirea sa, şi a Ta­
tălui şi a sânţilor ângerî. 
întru mărirea sa: Aceasta fără îndoeală în­
seamnă mărirea persoanei sele, adecă mărirea unul 
Dzeu-Om. Corpul seu va străluci ca soarele „şi 
şi-a schimbat faţa înaintea lor, şi a strălucit faţa 
lui ca soarele, eară hainele lui s'au făcut albe ca 
lumina". El singur zice: „Atunci drepţii vor stră­
luci ca soarele întru împărăţia Tatălui lor". Deci 
deacă drepţii vor străluci ca soarele: cum va stră­
luci atunci soarele dreptăţii însuş ? Deacă creaturile 
simple vor apărea într'o astfel de mărire, apoi care 
este mărirea Dzeu-Omuluî?! Căci el atunci negreşit 
nu va apărea îmbrăcat în mărire numai ca o simplă 
creatură, ci ca un Dzeu văzut . . . Dzeirea sa va 
străluci în mod vizibil prin omenitatea sa preamărită. 
Isus Christos va apărea şi întru mărirea Ta­
tălui seu, adecă cu puterea şi auctoritatea unul ju-
decătorîu universal. Aceasta fără îndoeală va fi o 
mare mări re ; căci auctoritatea dă maiestate şi pro­
voacă onoare şi respect. Poate omul se fie în pri­
vinţa calităţilor personale cât de îndărept faţă de 
aproapele seu: totuş demnitatea de judecătorlu îl 
face respectabil, cu deosebire la aceia, carii au să 
fie judecaţi de el. Dacă dară chiar pe judecătorii 
acestei lumi, carii cârmuesc ţerile şi oraşele, îl pri­
vim cu frică şi respect: cu cât maî mult pre ju-
decătoriul universal? Au nu se va prosterne lumea 
întreagă şi va tremura înaintea aceluia, carele cu 
un singur cuvânt îî judecă, condemnându-I ori la 
viaţă vecînică ori la moarte vecînicâ? Aceasta este 
mărirea Tatălui său, carele este judecătoriul firesc 
al lumeî şi dela care iubitul său fiu a primit pu­
terea de a judeca toate creaturile. „Că tatăl pre 
nimene nu judecă, ci toată judecata a dat-o fiului1'. 
El este încă de acum înălţat la această mărire şi 
drept aceea de acum încă trebue să ne temem de 
el, să-1 ascultăm şi venerăm ca pe judecătoriul no­
stru ; maiestatea sa inse va fi văzută atuncia, când 
va veni întru mărirea Tatălui său cu putere jude­
cătorească. Suita sa va contribui mult la mărirea 
sa, înmărind frica şi maiestatea apariţiuneî sele. El 
adecă va fi însoţit de o mulţime nespusă de ângerî, 
carii vor încungiura persoana sa, fiind mărturiile şi 
servitorii dreptăţii. 
Fiecare scie, că o suită splendidă foarte mult 
înalţă mărirea unul principe (lumesc) ori a unui 
judecătorîu. O massă mare de popor are în sine 
ceva împunetoriu, maî vârtos când această massă 
de popor constă din oamenii principelui, carii de­
odată sânt şi servitorii dreptăţii s e l e . . . Dar care 
va fi pompa unul principe, care va veni însoţit de 
toate cetele cerescl, cari servesc dreptăţii Domnului 
lor spre decoarea mărire! Iul triumfale?! 
Se nu credem inse că această splendidă suită 
de ângerî servesce numai spre decoarea mărire! lui 
Christos. Angeriî vor fi şi servitori! dreptăţii. De 
aceea se şi numesc ei „ângeriî puteri! sele". în 
urmare cât de puternic va fi judecătoriul, căruia îl 
servesc toate puterile cerescl spre a judeca asupra 
oamenilor păcătoşi şi asupra diavolilor ?! 
în acea mare zi va veni acest mare judecă­
torlu din ceriu, unde s'a suit după învierea sa, şi 
unde petrece pană când va veni spre a judeca lumea 
„Că însuş domnul întru poruncă cu glasul arhan-
geluluî, şi întru trâmbiţa lui Dzeu se va pogorî din 
ceriu". — Cred că nu greşim deacă, judecând după 
literă, înţelegem aci o voace reală, un strigăt real 
şi un ton simţibil al acelei trâmbiţe, care va chiema 
pe toţi oamenii la judecată: căci aceste lucruri 
sent apte de a face apariţiunea cu mult maî solenâ 
şi înfricoşată. 
Acest strigăt este strigarea sânţilor ângerî, care 
se începe cu voacea arhangelulul, când adecă ceata 
cerească se va pogorî cu Isus Christos din ceriu — 
şi înseamnă aceea, ce înseamnă şi Ia oameni un 
asemenea str igăt : o bucurie estraordinare, o săltare, 
o bucurie puternică şi o afecţiune sublimă. Strigăm 
de bucurie când se întâmplă ceva, ce deosebit ne 
place: ostăşimea strigă când s'a dat semnalul de 
l u p t ă . . . 
în asemenea mod va zice Domnul Christos: 
Veniţi sânţilor ângerî, pogorîţi-ve cu mine să jude­
căm lumea! Atunci el vor striga de bucurie că a 
sosit ziua, care pune capăt împărăţiei întunereculuî, 
şi în care diavolul cu ângeriî săi şi toţi oamenii săi 
vor fi aruncaţi în cuptoriul cel de foc, ear drepţii 
resplătiţî, încoronaţi şi luaţi în ceriu în nemijlocita 
presenţă aluî Dzeu. 
Când va zice Christos: Veniţi sânţilor ângerî, 
fiţi servitorii dreptăţii mele, esercitaţi mânia mea 
asupra păcătoşilor^ asupra diavolilor şi asupra oame­
nilor destrăbălaţi; dar adunaţi-mi pre aleşii mei din 
cele patru unghiuri ale pământului! Cu ce strigat 
de bucurie vor primi ei această poruncă; cu ce bu­
curie şi curagiu vor esecuta ei aceasta ?! Căci singur 
Mâutuitoriul nostru ne învaţă, că ângeriî nu sânt 
numai servitorii împărăţiei sele, ci că eî sent şi func­
ţionarii şi servitorii sfii, cari îl întrebuinţează el la 
a doaua venire a sa. Căci explicând parabola 
despre neghina din holdă, zice: „Cel ce a semăna t 
sămânţă bună este fiiul omenesc. Eară ţearina este 
lumea, eară sămânţa cea bună, aceştia sent fiii îm­
părăţiei ; eară neghinele sent fiii celui rău. Eeară 
vrăjmaşul cel ce li-a sămănat pe ele este diavolul, 
eară secerişul este sfârşitul veacului, eară secerătoril 
sânt ângerii. Deci cum se strâng neghinele şi se 
ard în foc, aşa va fi la sfârşitul veacului. Va tri­
mite fiiul omenesc pe ângerii săi, şi vor aduna în­
tru împărăţia lui toate smintelele şi pre cel 
ce fac fărădelege. Şi-I vor arunca pre el în cuptoriul 
cel de foc, acolo va fi plâns şi scârşnirea dinţi lor". . . 
Sub „trâmbiţa lui Dzeu" se înţelege voacea 
fiiulul Iul Dzeu, pentrucă zice: „Amin, amin zic 
voauă, că va veni oara şi acum este, când morţii 
vor auzi glasul Jindul lui Dzeu, şi carii vor auzi 
vor învia". Aşadarâ voacea fiului lui Dzeu va învia 
morţii şi această voace este trâmbiţa lui Dzeu, pen­
tru că resună preste toată lumea, înviind morţii şi 
chiemându-I la judecată. 
Dar aceasta este o altă împrejurare a judeţu­
lui general, că adecă toţi oamenii, atât cel buni 
cât şi cel răi, vor învia spre a se înfăţişa înaintea 
scaunului judecătoresc al lui Christos; şi că ne vom 
da seama despre toate cele ce am făcut în acest 
corp, fie bune ori rele; că ne vom lua earăş cor­
pul de odinioară, în care vom apărea la judecată. 
Şi adecă: cel păcătoşi vor apărea în corpurile lor 
încărcate de toate semnele păcatelor şi fărădelegilor 
comise de el. Eară cel drepţi se vor înfăţişa în cor­
puri, care vor străluci de splendoarea curâţăniel şi 
a virtuţilor eserciate în viaţa lor pământească. 
După ce dară judecătoriul se va pune pre scaun, 
vor apărea toţi oamenii înaintea lui, spre a-şî da 
seama despre lucrările lor şi a-şl primi sentinţa lor 
finală. Şi se vor aduna înaintea lui toate neamurile, 
şi-i va despărţi unul de cătră altul, cum desparte 
păstoriul oile de capre". 
Aceasta va fi sepăraţiunea cea mal din urmă. 
î)e aci înainte drepţii nu vor mai fi nici când îm­
preună că păcătoşii, nici nu vor fi mai mult me­
stecaţi unii cu alţii. î n această lume toţi trăesc şi 
umblă împreună, sent legaţi întră sine prin relaţiunl 
•de sânge, de prietenie ori de afaceri, sânt membrii 
unei biserici, unei saţietăţi. î n ziua judeţului însă 
vor fi separaţi unii de alţ i i ; fiind puşi unii dea-
dreapra, alţii deastânga. După ce dară se va aşeza 
judecătoriul în scaunul sfea, şi toţi oamenii vor sta 
înaintea lu i , atunci se vor deschide cărţile. 
Şi anume se vor deschide doaue feliurl de cărţ i : 
Mwngelm, care este direptariul acţiunilor noastre, 
şi drept ce aceasta va fi regula, după care se vor 
examina acţiunile noastre; apoi cartea faptelor noastre, 
în carea vor fi însemnate toate faptele oamenilor, 
cele bune şi cele re le ; şi adecă toate faptele bune; 
eară din cele rele numai acelea, care nu s'au şters 
prin căinţă adevărară şi prin îndreptare durabilă a vieţii. 
Pentrucă zice Domnul prin rostul profetului (Ieze-
chiel 3 3 . 13 . sqq.) „Şi de volu zice dreptului: cu 
viaţă vel fi viu, şi el sperând întru dreptatea sa 
va face fărădelege, atunci toate dreptăţile lui vor 
fi uitate, şi întru strâmbătatea sa, care a făcut-o, 
întru aceea va muri. Şi de volu zice celui păcătos: 
cu moarte vel muri, şi se va întoarce dela păcatul 
său, şi va face dreptate, şi va da înapoi zălogul, 
şi va plăti ce a jăfuit, şi va umbla întru porun­
cile vieţii — cu viaţă va fi viu şi nu va muri. 
Toate păcatele lui, care a făcut, nu se vor pomeni." 
Acum să vedem, în ce ordine va judeca Chri­
stos lumea. După ce a ales oile din capre, a des­
părţit pre cel buni de cel re l : va chiema mal ân-
tâiu pre cel drepţi la judecată şi îl va ferici, precum 
se vede din evangelia lui Mateiu. E un lucru acesta, 
care este în competinţa judecătoriulnl nostru, a 
Mântuitoriuluî lumeî. Căci a ferici este opera sa, 
care trebue să premeargă actului dreptăţii. Mântui-
toriul lumeî trebue să fie şi judeeătortul nostru, 
pentru ca să poată fi Mântuitoriul nostru desevârşit 
şi, pentru ca să ne poată pe deplin justifica şi res-
plăti. De aceea grija lui cea dintâîu va fi, ca să 
despartă pre cel aleşi de cătră cel păcătoşi. 
Din aceasta se vede, că : Dzeu are mal multă 
plăcere de a ferici, decât a neferici, şi dovedesce 
păcătoşilor, că nefericirea lor provine dela el singuri; 
că ei ar fi putut să fie fericiţi tocmai ca şi ceialalţl ; 
căci Christos au venit spre al ferici pre toţi fără 
deosebire, şi că ar fi şi fost într'adevfir fericiţi, nu­
mai să fie avut voinţă spre aceasta. EI, în mărirea 
de carea se vor împărtăşi drepţii, vor vedea ceeace 
a pierdut din buna lor voie; şi această mărire vor 
vedea-o el încă nainte de a li se fi enunţat înfri­
coşata sentinţă: „Duceţi-ve dela mine blăstămaţilor 
în focul de veci"! Aceasta va fi o condemnare duplă 
a lor; a vedea fericirea drepţilor şi a simţi miseria 
lor proprie. Căci într'adevfir perderea ceriului şi 
vederea cu ochii proprii a resplătirel minunate a 
drepţilor, — se poate privi de o pedeapsă înfricoşată 
în ziua judecăţii, deşi aceasta încă nu este iadul. 
încă o împrejurare mal este aci de desfăşurat, 
care am atins-o deja şi în alt loc, adecă că această 
lume în ziua judeţului se va distruge prin foc, pre­
cum expres ne spune Apostolul Petru (TI. 3 . 10). 
„Eară va veni ziua Domnului ca un fur noaptea, 
întru carea ceriurile cu sunet vor trece, elementele 
arzând se vor strica, şi pământul şj cele de pe el wt 
awje". Aceasta este o ideie veche, că pimântul va 
fi distrus prin foc. 
Ne mal rămâne acum întrebarea: ori ele lumea 
va fi aprinsă îndată ee Domnul Christos apare la 
judecată, seau că după proclamarea sentinţei asupra 
păcătoşilor? Părerea dintâîu pare a nu fi verosimilă, 
pentrucă Christos îşi aşează, precum am văzut, scau­
nul său judecătoresc în ae r ; apoi lumea stând 
în foc nu poate fi loc potrivit pentru un atare lu­
cru ; ear arderea pare a fi după Ap. Pavel (II Tess. 
1. 7.) efeptul judecăţii şi al pedepsei: „Celce în 
văpaie de foc va da izbândă (pedeapsă) celor ce 
nu cunosc pre Dzeu, şi celor ce nu ascultă 
de evangelia Domnului nostru Isus Christos". Că 
dacă diavolii şi păcătoşii vor fi mai ântâîu osândiţi 
la focul cel vecinie şi după aeeasta pedepsile lor 
îşi vor lua începutul într'o lume pustiită prin foc. 
Aceasta este înfăţişarea împrejurărilor şi a chi­
pului venireî a doaua a lui Christos, precum şi a 
solenităţilor înfricoşate a judeţului general. Fiecare 
din aceste împrejurări servesc spre mărirea lui Dzeu, 
spre mângâierea credincioşilor şi spre îngrozirea pă­
cătoşilor. Dee Dzeu ca în modul acesta să ne gân­
dim mai nainte la aceea mare zi, pentruca, când 
apare judecătoriul lumeî, să nu simţim efeptele mâ-
n i e î
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 B. Biro-Herendescianul, 
preot ort. român. 
f Alisandru Capra de Jupa. 
Marţî în 28 Noemvrie (10 Dec ) a. c. s'a înmormântat 
marele proprietarîu Alisandru Capra din Jupa lângă Ca­
ransebeş. 
Pompa cu carea s'a sevârşit înmormântarea dânsului 
sânt dovada cea mai bună despre stima şi simpatiile, de 
care fericitul în Domnul s'a bucurat în viaţă. 
Servitul funebral 1-a celebrat Prea Sânţia Sa Domnul 
Episcop diecesan al nostru, Nicolae Popea, asistat de Prea 
Cuvioşia Sa protosincelul, Filaret Musta, de protopresviterul 
tractual, Andreîu Ghidiu şi de preoţii I. Stoian din Caran­
sebeş şi Lazar Văsiîu din Jupa ; pelângă aceasta a mai cântat 
un cor compus din teologi şi din pedagogi, şi condus de amen-
doî magistrii de cântări dela institutele noastre diecesane. 
Afară de rudeniile : Ilustritatea Sa D. George Ioanovicîu 
proprie tarîu mare în Duleu şi fost secretarîu de stat reg. 
ung. D. Nicolae Dumba, bancarîu în Viena şi deputat în 
Keichsrat, cu familiile, apoi Doamna Ragâlyi născută Manno, 
cu familia, — au dat reposatuluî onoarea cea din urmă: 
Ilustrităţile lor DD. Victor Mihâlyi, episcopul gr. cath. al 
Logojuluî; Emerich Jakabffy, cornitele suprem al Comita­
tului Caraş-Severin cu DD. Béla Litsek vice-Comite şi 
Ştefan Antonescu, preşedintele sedrieî orfanale comitatense ; 
iteverendisimul D. R. Weitersheim, dechant rom. cath. 
din Caransebeş cu d. capelan Sulyok. D. vice-colonel în 
pens. Mihâlyi de Apşa, DD. proprietrrî mari din vecinătate 
H. Bòsz din Vaka-Bouluî, Marcovicîu din Jena, Jakabffy 
din Zagujenî, Dna Manziarli dia Delineşti s. a. apoi maî 
mulţi onoraţiori din Caransebeş şi din pregiur. 
Reposatul a fost dintr 'una din cele multe şi distinse 
familii române, care în seclul al XVII şi al XVIII fugind 
de asuprirea turcilor, au venit din Macedonia şi s'au aşe­
zat prin oraşele din Ungaria, Transilvania şi Bănat şi 
chiar în Viena, întemeind biserici şi scoale şi rădicând 
astfelîu vaza şi îmbunătăţind foarte mult soartea Români­
lor de aici. Familia reposatuluî a venit din Muscopolis, 
capitala Macedo-Valachieî, pela finea secluluî trecut şi s'a 
aşezat în Ungaria unde apoi prin muncă onestă, la înce­
putul secluluî presinte părintele reposatuluî, Constandin 
Capra, şi-a aquirat bunul din Jupa dimpreună cu nobili-
tatea ungurească. Fiiuluî Alisandru i-a dat o crescere dis­
tinsă, acesta şi-a făcut studiile în Viena şi în Pojun unde 
a absolvat drepturi le; dar neavând aplicare la diregâtoriî 
s'a ocupat cu studii economice şi şi-a administrat bunul 
seu, pelângă aceea se maî ocupa cu deosebită plăcere de 
scinţe şi de arte. 
Reposatul era de un caracter adevărat nobil, pentru 
acea se şi bucura de stima tuturor cariî îl cunosceau. 
Era cruţătorîu dar tot deodată şi generos. 
Alisandru Capra n'a fost nici odată însurat, el a 
murit june şi n'are moştenitori direcţi. 
Consângenii au dat următoriul anunţ funebral: 
Subscrişiî în numele lor propriu şi al numeroşilor 
consângeni anunţă cu adâncă durere reposarea repentina 
a Domnului Alesandru Capra de Jupa întâmplata în 8. 
1. c. dimineaţa, în al 69-lea an al vieţeî sale. 
Rămăşiţele pământesc! ale în Domnul fericitului se 
vor aşeza spre eternă odihnă după ritul gr. or. în cripta 
familiară din Jupa în 10. 1. c. la 2 oare postmeridiane. 
Parastasul se va ţinea în biserica din loc în 11 . 
1. c. la 10 oare dimineaţa. 
Jupa, în 8. Decemvre 1889. 
Fieî ţerîna uşoară! 
Sofia George Ioanovics născ. Marino, lrma Nicolae 
Dumba născ. Manno, Pelagia Manno, nepoate. George 
Ioannovics, Nicolae Dumba, nepoţi. Văd. Isabella Con­
stantin Manno născ. Bagălyi, nepoată. Irina Dumba, Eca-
tarina Manno, Măria Luisa Manno, strănepoate. Ştefan 
Manno, Alesandru Manno, strănepoţi. 
Corespondinţă. 
Mult stimată Redactiune 1 
Cu inima sdrobită de durere, vin a" Ve ruga de a 
da loc următoriuluî necrolog: 
lancu Viţan din Slatina, primarîu comunal încă 
din anul 1857, şi preşedinte la Comitetul parochial ne­
întrerupt de 20 de anî, în etate abia de 64 de ani, după 
un morb scurt în 10/22 Noemvrie a. c. şî-a dat nobilul 
suflet în manile Creatoriuluî. 
Remăşiţele pământesc! ale reposatuluî sau depus la 
odichnă eternă Duminecă în 12/24 Noemvrie la 2 oare 
după ameazî în cimiteriul din loc, după ritul gr. or. 
lancu Viţan, carele este foarte bine cunoscut In 
acest Comitat — a fost unul dintre ceî mai meritaţi 
bărbaţi — şi este ne maî şters din inimile poporenilor 
seî, căci prin Îngrijirea luî, s'a înfrumseţat biserica gr. or. 
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carea înainte cu 30 de anî, după cum scrie emeritatul 
înveţătorîu Iacob Iana, n'avea nicî cât capital, era des-
grădită şi nu semena nicî decât a biserică — astăzi 
numai prin îngrijirea lui este una dintre cele mai fru­
moase biserici ale tractuluî nostru; căci au acoperit-o 
cu placă, a pardosit-o toată cu marmore, a zugravit-o şi 
a înpodobit-o cu toate ornamentele bisericescî, precum: 
steaguri, policandre, candele, ornate preotesei s. a. ba 
anul trecut a mai procurat 3. clopote îngăurite, primul de 
8 măjî, al doilea de 5 şi al treilea de 3 — cu un preţ 
de preste 2000 fl. v. a. 
Apoî tot prin stăruinţa şi îngrijirea lui, în anul 1883 
a cumpărat casa cea mai frumoasă din comună — şi a 
prefăcut-o în şcoală gr. or. confesienală, carea după re­
parare şi adaptare încă a trecut peste 3000 fl. v. a. fără 
ca comuna se fie contribuit ceva. Tot în acel an a făcut 
casa comunală cu 4 chilii — asemenea fără nicî o con-
tribuţiune estraordinară a comunei. 
A maî făcut 5 cruci in hotarul comunei — dintre 
cari 2 anul acesta le-a zugrăvit şi înfrumseţat cu icoane 
sânte. 
A fost un adevărat părinte, carele a lăsat în urma-i 
3 frî şi 5 fiice toţi în vieaţă, câsătorindu-î pre toţi i-a 
aşezat în casele lor — lăsându-le o avere destul de fru­
moasă. 
Pe reposatul îl deplâng: soţia Măria, fii Iacob, Teo­
dor şi bravul comerciante Simeon; apoî cele o fiice: Voica 
măritată Roşu, Iuliana măritată Radivoîu în Macovisce, 
Florea măr. Chirilă, Angelia măr. după bravul înveţătorîu 
Ilie Muia din Rusova-Veche si Măria măr. Penda în Co-
morisce, precum şi 20 de nepoţi. 
înmormântarea s'a făcut cu pompă cuvincioasă, şi 
a fost petrecut de mulţime de popor cum nu s'a maî 
văzut pană aci în Slatina. 
Duminecă în 12/24 Noemvrie se adunară din de­
părtările cele maî mari, la locul de jele mulţime de ru­
denii, amici şi cunoscuţi, văzendu-se încă din depărtare 
cu steaguri negre, spre a da ultima dovadă de afecţiune 
şi stimă, mult deplânsuluî repăusat. 
Conductul în frunte cu 3 preoţî celebranţî, 2 locali 
şi venerabilul paroch din Rusova-Veche Vichentie Balea, 
10 prunci ministranţî, cu 6 prapuri au condus scumpele 
remăşiţe ale blândeţeî de om vestejit, purtate de 6 nepoţi 
în sânta biserică, unde întră mângăitoarele cântări bise­
ricescî cântate de preoţii celebranţî şi de 4 învăţători: 
Simeon Olariu din Macovisce, Ilie Muia din Rusova-Veche 
şi cu 2 locali, s'au sânţit spre a se da pământului. 
Renumitul Iacob Botoş, butarîu în Oraviţa-Montană, 
ţinu o cuvântare succeasă, în care spuse vârtuţile mult 
regretatului, purtarea luî în familie şi în soţietate, şi 
perderea cea, mare ce s'a căşunat prin moartea luî. — 
Această cuvântare a stors lacremile tuturor până 
ce şi a străinilor. 
Din biserică cortegiul a plecat cătră cimiteriu, co­
sciugul ornat cu 2 cununii mari de ederă, cu planticî 
albe depuse de nepotul seu, Paul Viţan, înveţătorîu în loc. 
La mormânt îsî rădică earăşî voacea cunoscutul 
orator, Dl Iacob Botoş din Oraviţa, după ce văzu că pa-
rochiî locali trec aceasta cu vederea — rostind earăşi o 
j escelentă cuvântare, în care accentua meritele şi valoarea 
! acestui neuitat primarîu şi tată înţelept, diligent şi curat ; 
îi mulţumi în numele întristaţilor seî fii şi soţie, pentru 
fericirea pământească ce li-a procurat-o pentru însuşirile 
cele rari şi pentru devotamentul reposatuluî catră tot ce 
a fost folositoriu şi nobil. 
Mulţumi apoî escelentul vorbitorîu mulţimeî de popor 
— ce însoţise pe defunctul pană la mormânt, precum şi 
amicilor din depărtare, cari au alergat în urma tristei 
veşti, la locul de jele, spre a plânge dinpreună cu soţia 
şi cu fii luî, precum şi a-î mângâia. 
După vorbire corul vocal din Rusova-Veche sub di­
riginta bravului înveţătorîu Paul Farca din Varadia — 
carele şi la plecare cântase un cântec de despărţire — 
întonâ imnul jelnic „în planul cel secret". 
Maî cântă tinerimea şcolară din loc un alt cântec 
de jele „Sub astă peatră rece" precum şi „în veci po­
menirea luî" •— şi pământul primi în sinu-î rece pre 
soarele unei familii, pre tatăl devotat a 9 fii vii pre so­
ţul iubit şi bărbat, înţelept, harnic, econom şi de omenie. 
Este cu neputinţă, t remură mâna, toată fiinţa î-mî 
este prea emoţionată, încât să pot face cu deameruntul 
o dare de seamă despre toate, şi a descrie întristarea şi jelea 
adâncă, în care remaseră soţia, ceî 9 fii şi 20 de nepoţi 
precum şi 6 gineri şi 5 nurori aî reposatuluî. 
Moartea nemiloasă răpi acest scump tesaur maî 
nainte de vreme din mijlocul acelora — pre cari densul 
mult i-a iubit şi cari pe el mult îl adoară. 
Odihnesce în pace suflet blând şi nobil —- şi veghia-
ză peste educaţiunea celor iubiţi ai tei, carii te plâng 
şi te jelesc! « 
Slatina, în Noemvrie 1889. 
P a u l V i t a n , 
înveţătorîu. 
Corespondiiiţă. 
M o c e r i ş , în 2 1 , Noemvrie 1889. 
Mult Stimate Dle Redactor! 
Subscrişiî venim prin aceasta cu cel maî profund 
respect a Vă ruga să binevoiţi a publica în preţuitul ziuar 
al „Foaeî diecesane" următoriul ar t iclu: 
Credincioşii din comuna noastră nu au serbat de 
mult timp o sărbătoare rară plină de religiositate, ca cea 
din Duminica de 19 Noemvrie a. 'c. st. v. pre care zi a 
fost defiptă alegerea de capelan pe lângă neputinciosul 
nostru paroch Nicolae Goanţa. 
Serviţiul divin 1-a celebrat Părintele Administrator 
protopresbiteral al tractuluî Mehedieî, M. O. D. Dionisie 
Popovicîu, asistat fiind de Părintele paroch al nostru lo­
cal, Nicolae Goanţa, cu pompa cuvenită. Corul vocal al 
plugarilor din loc înfiinţat prin stăruinţa şi nisuinţa vred­
nicului nostru înveţătorîu local, Dionisie Bădinîu, a esce-
lat cu ceremoniile liturgice, făcând cea maî bună impre-
siune asupra tuturor celor presenţî în deosebi asupra oas­
peţilor inteligenţi din vecinătate, carii erau Invitaţi la 
acest act solemn. 
După sevîrşirea sântei liturgiî împreunate eu che­
marea Spiritului Sânt, a urmat apoi actul alegerii de 
capelan. 
După ce Părintele Administrator protopresbiteral 
prin o cuvântare binesimţită a deschis actul alegerii, a 
urmat votarea nominală, întrunind unicul recurent şi vred­
nicul teolog absolut, Dionisie Goanţa, totalitatea voturilor 
celor presenţî. 
La această alegere s'au înfăţişat alegătorii în numer 
considerabil chiar şi de pe la colibî din îndepărtare au 
venit spre a alege de capelan şi de a saluta cu bucurie 
azi pe vrednicul şi de mult doritul lor păstorîu sufletesc, 
Dionisie Goanţa, fiiul Părintelui nostru Nicolae Goanţa 
din loc. După aceasta au urmat prânzul festiv în locali­
tăţile dluî paroch Nicolae Goanţa, la care au participat 
peste 30 de persoane. 
Şirul toastelor 1-a deschis M. O. D. Administrator 
protopresbiteral Dionisie Popoviciu, întru sănătatea Prea 
Sânţieî Sele Domnului Episcop, Nicolae Popea, amintind 
meritele preabunuluî Archiereu şi întonând speranţele ce 
le au fii sufletesc! ai săi pentru viitoriu. 
Părintele Administrator a toastat apoi pentru eroul 
acestei festivităţi, pentru alesul capelan, asicurând pe ale­
gători că şi-au câştigat păstorîu sufletesc demn de misiu­
nea luî. 
După aceasta a toastat învăţătoriul din loc dl Dio­
nisie Bădiniu întru sănătatea Părintelui Administrator pro­
topresbiteral, mulţâmind cu căldură Dsele în numele ale­
gătorilor pentru conducerea înţeleaptă şi plină de tact 
serios al actului alegerii de azi. 
A urmat apoi un toast din partea preotului Ioan 
Goanţa din Şopotul-Nou întru sănătatea Prea Cuvioşieî 
Sele Părintelui protosincel, Filaret Musta. 
în fine toastele le-a încheiat cu un discurs binesim-
ţit înveţătoriul Dionisie Badinîu, întru sănătatea marelui 
pedagog mult stimat şi prea iubit, a dluî Ştefan Velovan, 
profesor diriginte la institutul pedagogic diecesan, pe ca­
rele nu-1 va uita nici odată, pentrucă dela densul a pri­
mit educaţiunea şi învăţătura salutară pentru crescerea 
generăciunilor viitoare. 
Cu distinsă s t imă: 
losif Bulsa, Dumitru Nicoara, 
epi t rop pr imar iu . r ep resen tan te corn. 
luon Therba, Pavel Negru, 
a l doilea p r imar iu şi not. al corn. paroch. p r imar iu comunal . 
Alegerea de paroch în Cnbin. 
Despre alegerea de paroch în Cubin ţinută în 19 
Noemvrie (1 Dec.) a. c. „Luminatoriul" Nr. 91 . primesce 
o corespoadinţă de lângă Panciova, în carea se afirmă 
că „s'au întâmplat lucruri neîmbucurătoare şi mult întris­
tătoare pentru că neiertate şi demoralisatoare. Anume 
faţă de capelanul T. Popovicîu, un tiner serios, solid şi 
corespunzetorîu aşezat în Cubin deja de doi ani, a întru­
nit maioritatea voturilor un competent cu numele Murariu, 
de lângă Braşovul din Ardeal, până la alegere necunoscut 
şi nevăzut de nime prin acest ţinut. Contra alegerii a 
trebuit să se dee din motive tari recurs protestatorîu, 
LTniî afirmă, ca pentru streinul necunoscut au lucrat şi 
manevrat chiar şi puteri sunătoare şi autorităţi şi influinte 
mari diecesane şi tractuale. Ar fi trist dacă eară s'ar în­
cepe er'a nepotismului. Vom urmări dară cu atenţiune 
afacerea pană în sfârşit şi dacă apoi va mai fi de lipsă 
vom reveni cu toată hotărirea." 
Şi noue ni s'a scris că la alegerea din Cubin s'au 
întâmplat abusurî, care, dacă s'ar dovedi că le-a comis 
alesul sau oamenii lui, ar avea de urmare nu numai ni­
micirea alegerii, dar şi pedepsirea celor vinovaţi, conform 
instituţiunilor noastre bisericesc! Abusurile însă trebue 
arătate oficiului protopresviteral din Panciova, ca sé se 
poată pertracta, când scaunul ppviteral îşi va da părerea 
asupra validităţii acestei alegeri. 
Eară cât pentru afirmăciunea, că această alegere 
ar fi fost îhfluinţatâ de aici din centrul Consistoriului în 
favorul alesului losif Murariu, — sântem în puseciune de 
de a dechiera otărît, că aceasta nu este adevărată. 
Alegerea de aici din centru nu s'a înfluinţat de nime, 
eară alesul losif Murariu nu este favoritul sau protegea-
tul cuiva. 
în fine ni-ar plăcea, dacă colegii dela „Luminatoriul" 
ar publica numele acelora, despre carii se zice c'ar fi în­
fluinţat această alegere, şi cu a căror scire sau conlucrare 
s'au comis abusurile din cestiune, în privinţa cărora aici 
este numai o părere şi o firmă voinţă, adecă : de a le 
curma cu deseverşire. 
V a r i e t ă ţ i . 
> 
Prea Sânţia S a Domnul E p i s c o p d iecesan al 
nostru a dăruit la fondul Soţietăţii române de lectură 
precum şi la fondul Seţietăţii române de cântări din loc, 
câte 100 fi. v. a. în chip de taxă de membru fundator. 
Congregaţiunea de restaurare a comitatului C a -
raş-Severin este convocată pe ziua de Marti în 5/17 
Decemvrie a. c. la 9 oare dimineaţa. în această zi se vor 
alege diregătorii comitatenşi cari: în înţelesul legii cad 
sub alegere, precum şi diferitele comisiuni. De cumva 
restaurarea nu s'ar termina în această zi, se va conţină 
în ziua următoare adecă Mercurî în 6jl8 l. c. deoarece 
însă în această zi la noi este sărbătoarea S. Nicolae, şe­
dinţa se va începe la 11 oare. — Mai departe cu privire 
la însemnătatea actului de restaurare D. Comite suprem 
a convocat pe luni în 41/6 l. c. la 11 oare a. m. o Con-
gregaţie estraordinarie. 
Alegerea de représentant! a! oraşului Caranse ­
beş , s'a ţinut Marţi în 10 Decemvrie st. n. şi s'au 
ales de représentant! pe 6 ani DD. Ion Popoviciu, cap. 
sen. şi asesor consistorial ; Ion Beltean, econom ; Ilie Cu-
rescu, vicepreşedinte la comunitatea de avere şi asesor 
consistorial; Ion Stoian, preot şi ases. consist.; Ion Ju-
manca, econom ; Ion Mihaiu, diregëtorïu în pens. ; Achim 
Sêrbu, econom; Ion Topal, cap. în pens. şi ases. cons. 
Luca Jurcoviclu, Mitru Lazarescu, Petru Răbăgia şi Ion 
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Buru, economi. Pe 3 an i ; George Novacescu, econom. 
De suplenţî: Gedeon Serăcin, prim-codrean în pens . ; 
Nicolae Bugariu, iun., Mitru Sgăvârdea, economi; Petru 
Ceruescu, prim-codrean în pens . ; Sandi Dolomiţă şi Sandi 
Gavrilonîu, econemî. 
Soţ ie tatea de lectură „Andreiu Şaguna" a ţinut 
Mercurî în 29 Novembre st. v., şedinţă publică în memoria 
Marelui Archipăstorîu şi Mitropolit, Andreiu, în sala cea 
mare a „Seminariuluî Andreian", la 7 oare seara, cu ur-
mătoriul program: 1. „Despărţirea vânătorilor", cor de 
F . Mendelssohn-Bartholdy. 2. „Cuvântul ocasional", ro­
stit de Elie Cristea, cleric în curs. III . 3. „Epigonii", 
poesie de M. Eminescu, declamată de Corneliu Perşinariu, 
cleric în curs. II . 4. „Cruciata", cântec pentru o voce 
de bass, cu acompaniare de piano de F . Schubert. 5. „în-
fiuinţa creştinismului asupra vieţei familiare in primii trei 
secoli"; disertaţiune de I. B. Boiu, cleric în curs. III . 
6. „Legenda ciocârliei", poesie de V. Alexandri, decla­
mată de Teodor Adam, cleric în curs. III . 7. „Cucuie cu 
peana sură", cântec poporal, întocmit pentru o voce de 
tenor şi cor de G. Dima. 
Mulţămită publică. Oborul plugarilor români din 
comuna naSceriî mele Satu-Mic, luând parte şi esecutând 
în quartet cântările liturgice şi funebrale la înmormenta-
rea unicului meu frate repausat, Rusalin Marcu: primească 
din partea mea mulţămită călduroasă; de asemenea pre­
şedintele choruluî, vrednicul preot D. Ioan Hora şi ze­
losul înveţătorîu şi diriginte al choruluî Zenobiu Lugojan. 
Bocşa-Montană, în 29. Noemvre 1889. Ioan Marcu, în­
veţătorîu român gr. or. 
Amicul Familiei. Ziuariu beletristic şi enciclopedic-
literarîu cu ilustraţiunî. Apare în Gherla de doaue ori pe 
lună, sub redacţia lui N. F. Negruţiu. Nr. 22. conţine: 
Din trecutul Assoţieciuniî transilvane pentru literatura rom. 
— Ca umbra, poesie. — Inelul, novelă, urmare. — Mi­
cul gourmand ilustraţie. — Diverse. 
E d i c t . 
Iuliana Urban, soţia legiuită a lui Antoniu Hrici din 
Oraviţa-Montană, carea părăsindu-şi bărbatul seu de 6 ani 
de zile fără a i-se sci ubicaţiunea, conform decisului scau­
nului protopresviteral al Oraviţeî de dat 11/23 Septembre 
1889 Nr. 230.ear al Venerabilului Consistoriu diecesan de 
dat 4/16 Noembre 1889 Nr. 859. B. cu aceasta este avi-
sată ca în termin de 3 luni, së se presenteze înaintea 
acestui scaun, unde bărbatul au întentat contra ei proces 
divorţial pentru totala^despărţire, căci în cas de neînfă-
ţişare, se va decide causa şi în absenţa ei fără de nici 
o împedecare. 
Din şedinţa scaunului protopresviteral al Oraviţeî 
ţinută la 11/23 Septembre 1889. 
Alesandru P. Popovicîu, 
administrator ppresviteral ca preşedinte. 
[50] 3—3 
C o n c u r s . 
Conform ordinăciuneî Yen. Consistoriu ddto 21 Iulie 
1889 Nr. 342 S. se escrie concurs pentru îndeplinirea 
definitivă a postului înveţătoresc la şcoala confesională gr. 
or. din Gerteniş protopresviteratul Versetului, Comitatul 
Timiş, cu termin de alegere de 30 zile dela prima publi-
căciune. 
Emolumentele sânt : 
1. In bani gata 127 fi. 25 cr. 
2. Scripturistica 10 fi. 
3. Conferinţele 15 fi. 
4. 11 Hectolitre de grâu şi 11 Hectolitre de cucuruz. 
5. Dela înmormântări fiind poftit 20 cr. 
6. Curăţitul şi încălzitul şcoaleî 10 fl. 
7. 16. metri de lemne pentru înveţătorîu. 
8. 3 jugere pământ livadă. 
9. Locuinţă în edificiul scoaleî cu */* J u g e r gradină 
de legumi. 
Ceî-ce doresc a ocupa acest post, au a-şî trimite re­
cursele provezute cu documintele prescrise şi adresate 
comitetului parochial din Gerteniş, la oficiul protopresvi-
tecal în Mercina poşta ultimă Varadia, până la terminul 
sus arătat. 
G e r t e n i ş , în 14/26 Novembre 1889. 
[52] 2—3 în conţelegere cu Comitetul parochial: 
I o a n P o p o v i c î u , 
protopresviter. 
C o n c u r s . 
Pe basa ordinăciuneî consist, din 26 Septembre 1889 
Nr. 649. B. se escrie concurs pentru parochia vacantă gr. 
or. rom. de cl. III. din Iladia, protopresviteratul Bisericel-
Albe, Comitatul Caraş-Severin, în urma resignare! nepu­
tinciosului paroch Adam Popovicîu, cu termin de recurgere 
de 30 de zile dela prima publicare în „Foaia diecesană" 
Emolumentele sân t : 
a) Jumetate din sesiunea parochiala adecă din fie­
care parcelă jumetate. 
b) Din stola şi birul usuat jumeta te ; eară de ceia-
laltă jumetate din toate are a se bucura neputinciosul 
paroch Adam Popovicîu din Iladia până cât va trăi, şi apriat 
până când dânsul va susţinea vaza şi caracterul bisericeî 
noastre ortodoxe — şi după repausarea susamintituluî 
paroch, are a se folosi alegându-1 paroch fără deosebire. 
Doritorii de a ocupa această parochie sânt avisaţî de 
a-şî subşterne recursele lor bine instruate conform pre­
scriselor statutului org. bis. şi regulamentului pentru pa-
rochiî, Comitetului par. gr. din Iladia, la adresa Proto-
presviteruluî în Iam. 
în fine recurenţi! sânt poftit! a se presenta în vre-o 
duminecă sau sărbătoare în s. biserică de a-şî arăta deste-
ritatea lor în cântare şi oratorie. 
I l a d i a , în Noembre 1889. 
[51] 2—3 Comitetul parochial. 
în conţelegere cu mine Filip Adam, protopresviter. 
Redactor responzabil HJÓN l O N A Ş l U . ; . ' f Tipariul şi editura tipografiei diecesane în Caransebeş. 
